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Projekt: Controle van produkten bestemd voor het wereldvoedsel-
programma (WFP) 
Doel: 
Vergelijkend onderzoek "van reinheid in smeltkaas" tussen het RIKILT 
en het Zuivelcontrole Instituut te Leusden. 
Samenvatting: 
Op verzoek van de RZI zijn een 14-tal blikken smeltkaas (WFP) van 3 
reeds eerder op reinheid gecontroleerde dagproduktles van de firma 
Vonk te Roermond onderzocht. 
Dit om na te gaan of er sprake is van een strengere beoordeling door 
het RIKILT van reinheidewatjes ten opzichte van het ZCI. 
Conclusie: 
Het RIKILT beoordeelt volgens dit vergelijkend onderzoek in geen geval 
strenger dan het zcr. 
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door het RIKILT door ZCI 
RIKILT nrs. Partij nr. Prod.dat. beootdeJJng beootdellng beoordeling beool'de1ing ~delde 
ZCI RIKILT ZCI RIKILT van beide 
33320 
, ' I ' 
WJ/2 9/lo-60 '\ .• ·: ·. ~. .·. ·. , .. ,;= 3 3 
-:.·. ·-: . , _. · ._ 
.. 3 · .. 3 
33321 WJ/4 9/lo-60 4 2 4 4 4 
33322 WJ/6 9/l<H30 ,4 3 4 3 3 
33323 665/3 16/lo-60 3 2 2 2 2 
33324 665/4 16/lo-80 3 2 3 2 3 
33325 665/5 16/1o-60 3 2 3 3 3 
33326 600/11 6/11-80 2 2 2 2 2 
33~?7 600/12 6/11-80 2 3 3 4 3 
33328 600/13 6/11-80 2 2 · 3 3 2 
33329 600/14 6/11-80 2 2 2 2 2 
33330 600/15 6/11-80 2 2 3 3 3 
33331 600/16 6/11-80 2 2 2 3 2 
33332 600/18 6/11-80 1 2 2 2 2 
33333 600/19 6/11-80 2 2 2 2 2 
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circulatie. 
